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When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off 
against the wind, not with it. 
~Henry Ford~ 
 
You are educated.  Your certification is in your degree.  You may think of it as the ticket to 




It is necessary to help others, not only in our prayers, but in our daily lives. If we find we 
cannot help others, the least we can do is to desist from harming them  
~Dalai Lama~ 
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Aplikasi Desktop Client Untuk Layanan Tumblr Blog ini dibuat 
sebagai aplikasi desktop Client untuk memudahkan pengguna Tumblr 
untuk memposting content ke blog. Pokok permasalahan yang 
mendasarii pembuatan aplikasi ini adalah mempercepat proses posting 
dengan badwidth yang lebih kecil.  
 
Pembuatan aplikasi web ini menggunakan beberapa perangkat 
lunak pendukung seperti Sistem Operasi Linux dan Windows Python 
2.7. sebagai bahasa pemrograman, PyQt4 dan Eric 4 IDE 
 
Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna 
Tumblr ketika memposting content ke dalam blog. 
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